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ABSTRACT
Kanker serviks adalah perubahan sel-sel abnormal menjadi sel-sel kanker yang terjadi di jaringan serviks. Tingginya insiden kanker
serviks di Indonesia ternyata ada kaitannya dengan kesadaran perempuan yang sudah menikah untuk memeriksakan diri dengan tes
Pap smear sebagai upaya deteksi dini kanker serviks. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa jauh hubungan
pengetahuan perempuan mengenai kanker serviks dengan partisipasinya dalam deteksi dini. Penelitian dilakukan pada perempuan
yang berkunjung ke Poliklinik Kebidanan dan Kandungan, Laktasi dan PKBRS BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Metode penelitian bersifat studi cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara proportionate simple random sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terpimpin dengan panduan kuesioner. Pengambilan data dilakukan
selama bulan Januari 2013. Analisa data menggunakan  chi-square. Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 72 responden didapatkan
31 orang (43,1%) berpengetahuan baik, dan 41 orang (56,9%) berpengetahuan kurang baik. Didapatkan pula bahwa 38 orang (52,8)
memiliki keinginan untuk melakukan pemeriksaan dini kanker serviks, dan 34 orang (47,2) menolak untuk melakukan pemeriksaan
dini kanker serviks. Hasil uji chi-square didapatkan p-value 0,000 yang berarti p-value < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa
terdapat hubungan antara pengetahuan perempuan mengenai kanker serviks dengan partisipasinya dalam deteksi dini.
